Premis by ,
PREMIS
FOTOPRES
Convoca: Fundació «La Caixa»
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Av. Marquès de Comillas, 6-8.
08038-Barcelona
Telèfon: 934 768 600
Requisits: Fotografies publicades o
inèdites realitzades per professionals i
obtingudes durant el 2001 i 2002.
Dotació premi: 18.035 euros; 12.025
euros; 9.020 euros
Termini: 27 de gener de 2003
PREMI CIVISME ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social
Àrea: Premsa escrita, ràdio i periodisme
electrònic.
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Direcció Gral. d'Acció Cívica.
Palau de Mar. PI. Pau Vila, 1. 08003-BCN
Telèfon: 934 831 768
Requisits: Treballs i pàgines web amb un
clar plantejament cívic, difosos durant
el transcurs de l'any 2002.
Dotació premi: 3.005 euros
Termini: 31 de gener de 2003
WORLD PRESS PHOTO
Convoca:Fundación World Press Photo
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Jacob Obrechtstraat, 26. 1071
KM Amsterdam. Països Baixos
Telèfon: 00 31 206 766 096
URL: www.worldpressphoto.nl
Correu electronic: ojfice@worldpressphoto.nl
Requisits: Ser fotògraf professional.
Retratar l'essència d'un esdeveniment o
situació durant l'any anterior.
Dotació premi: 10.000 euros.
Termini: 16 de gener de 2003
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
DE L'ASSOCIACIÓ DE LA CARRETERA
Convoca: Asoc. española de la carretera.
Àrea: Periodisme gràfic, premsa, premsa
especialitzada, premsa d'informació general.
Àmbit geogràfic: Espanya.
Adreça: C/ Goya, 23, 4° D
Telèfon: 915 779 972
Correu electrònic: aec@aecarretera.com
Requisits: Treballs sobre la carretera,
publicats entre el 2 de gener de 2002 i
l'I de gener de 2003.
Dotació premi: 2.100 euros
Termini: 15 de gener de 2003
PREMI INTERNACIONAL DE
PERIODISME 'CIUDAD DE ALMUÑECAR'
Convoca: Patronat Municipal de
turisme
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: general
Adreça: Palacete de la Najarra, Avda. de
Europa, Almuñecar
Telèfon: 958 631 125
URL: www.almunecar.info
Correu electròn\c:ofitur@almunecar.info
Requisits: Articles i reportatges
publicats en qualsevol idioma, país i
mitjà de comunicació entre el 31 de
gener i el 31 de desembre de 2002
Dotació premi: 6.010,12 euros per a
premsa, 1.502,8 euros per a ràdio i TV.
Termini: 5 de gener de 2003
PREMI DE PERIODISME GASTRONÒMIC
ÁLVARO CUNQUEIRO
Entitat convoca: Ayuntamiento de
Lalín
Àrea: Mitjans de difusió nacional
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
36500-Lalín (Pontevedra)
Telèfon: 986 787 060
Requisits: Treballs sobre la gastronomia
gallega difosos en els últims quatre anys.
Dotació premi: 3.000 euros.
Termini: 20 de gener de 2003
PREMI ESPECIAL 'CONTRATAS Y OBRAS,
RESPETO POR LOS ANIMALES'
Convoca: Contratas y Obras S.A.
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: ADDA Bailèn, 164, baixos.
08037-Barcelona
Telèfon: 934 591 601
URL: www.respetoporlosanimales.com
Correu electrònic: adda@intercom.es
Requisits: Treballs difosos en grans
mitjans durant l'any 2002, que
denunciïn les penoses condicions dels
animals destinats al consum humà.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 28 de febrer de 2003
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